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Town Officers
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF
THE POOR
Hugh Haywoocl F. W. Sylvester
A. A. Towne
CLERK 
Lawrence Coffin
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Dr. M. D. Mansur A. A. Towne
C. C. Brewer
SUPERINTENDENT 
F. E. Fortier
TREASURER 
H. B. Bartlett
ROAD COMMISSIONER 
Henry Allen
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Harry Bridges
CONSTABLES
Harry Young Jesse Brewer
Allard Coburn Leon Oreutt
BOARD OF HEALTH 
Dr. A. B. Hagerthy Leon Orcult
Horace Holmes
AUDITOR
Horace Holmes
no*
Assessors’ Report
LIST OF TAXABLE PROPERTY
Number of polls taxed ..................................................  . 728
Real estate, resident ....................................................... $446,597.00
Real estate, non res iden t................................................  180,484.00
Total ................................................................627,081.00
%
Personal estate, resident ............................ $138,406.00
Personal estate, non resident ...................  78,150.00
Total ............................................. 216,556.00
843,637.00
I
i
PERSONAL PROPERTY
Live Stock Number Av. Value Total Value
Horses and Mules 567 . $111.68 $63,320.00
Colts, 3 to 4 years 18 104.17 1,875.00
Colts, 2 to 3 years old 18 55.56 1,000.00
Colts, under 2 years 35 29.00 1,015.00
Cows 271 28.97 7,850.00
Oxen 6 31.67 190.00
Three-year-olds 43 25.84 1,111.00
Other Personal Property:—
Bank stock shai’es 42 3,600.00
Stock in trade
*
44,500.00
Logs and lumber 60,225.00
Automobiles 67 19,800.00
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Musical instruments 300 7,750.00
Furniture 700.00
»
Machinery not taxed as real estate 3,620.00
Total amount of personal property . . . .216,556.00
ASSESSMENTS OF 1917
State tax ................................................................................. $4,950.15
County tax ............................................................................  1,211.32
Support of poor ..................................................$3,000.00
Common Schools ................................................. 6,250.00
Schoolhouse repairs ............................................. 600.00
Free High School ............................................... 1,200.00
School appliance ................................................... 700.00
Text books ...........................................................  450.00
Roads, bridges and sidewalks .......................... 5,000.00
Snow roads ...........................................................  600.00
Interest .................................................................... 800.00
Services of librarian ..........................................  50.00
Repairs at cemetery ..........................................  100.00
Miscellaneous account ........................................  300.00
State road .............................................................. 533.00
State road maintenance ....................................  120.00
Weaver road .........................................................  350.00
Repairs on Aroostook b r id g e ............................ 2,000.00
Town officers’ salaries ......................................  1,000.00
Commissions and abatements .......................... 1,500.00
Electric lights J .....................................................  700.00
Fire engine ...........................................................  200.00
Prevention of tuberculosis ................................ 109.00
Town bonds ...........................................................  1,000.00
--------------26,562.00
Overdraft on road account ...............................$2,947.59
Overdraft on Briggs and Wright .................  198.15
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Overdraft on school l o t s .................................... 44.75
-------------  3,190.49
Total .................................................................... 35,913.96
Overlay .................................................................................... 75.52
Total amount committed to collector ....35,989.48
(/ash poll tax ................................................................................ $3.00
Tax rate on $1.00 ..............................................................................04
HUGH HAYWOOD 
FRED SYLVESTER 
A. A. TOWNE
Assessors of Ashland.
Report of Selectmen
TOWN PAUPER ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town .................................$3,000.00
1918
Feb. 21 Town of Blaine ................................  37.29
--------------3,037.29
Mar. 4 Overdrawn ............................................. $567.40
Nelson Fisher ........................................  17.50
Andy Campbell ....................................  40.00
Mrs. Paul Lovejoy .............................. 77.58
Paul Boulier ch i ld re n .......................... 103.00
Leo Tardiff ............................................. 89.55
Mrs. Mary Duff and family ............. 388.70
Jane Darrah ......................................... 226.05
Joel T h er ia u lt ........................................  280.70
Alice Howes and ch i ld re n .................  177.51
Peter Madore ........................................  56.30
Alfred N e a l ............................................. 26.12
Jesse Brewer, v a g ra n ts .......................  1.00
Jessie Brewer, Presque Isle General
Hospital ........................................... 30.00
Phoebe Soucie ......................................  104.00
U. G. Swett, vagrants .......................  7.25
U. G. Swett, v a g ra n ts .......................... 6.25
Mrs. Jerry Martin and family, treas­
urer Presque Isle .......................  486.86
William Dovle, A. G. Andrews . . . .  10.00*  7
James Vantassell ..................................  53.60
Meda C r o c k ............................................. 122.70
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Dr. P. E. Gilbert, Levesque boy . . . .  1.00
William Hubble, v a g ra n ts .... 2.53
George Kelley ...................................... 4.25
Town of Howland, Jas. Bonville . . 82.00
II. G. Swett, v a g ra n ts ............  7.00
Unexpended ..........................................  68.44
--------------2,968.85
HIGH SCHOOL ACCOUNT
1917
Mar. 4 U n expended .............................................. $516.94
4 Raised by town ...................................1,200.00
May 5 Isaac Trafton Est., tu it io n .................. 14.67
“  31 Town of New Limerick, tuition . . 14.67
June .1 Mildred Jorgensen, tuition ...............  57.00
“  8 Agatha Simpson, tuition ...................  14.67
“  9 Town of Masardis, tu it io n .................  19.34
“  9 Garfield Plantation, tuition .............  122.67
Dec. 11 Prom State ............................................  500.00
1918
Jan. 12 Oxbow Plantation, tuition .................  29.34
Overdraft ............................................  18.11
--------------2.507.41
*
W. G. ITovtt, principal ....................$1,128.19
Lawrence B. W ood .........................  519.32
Margaret P u tn a m .............................  260.00
Blanch Farrington ...........................  78.00
Janitor ................................................  278.50
High School share of f u e l ............... 243.40
------------- 2,507.41
We are paying $270.80 as the High School proportional 
share for janitor services at the Central Building and $243.40 
[is High School share of fuel. Formerly this bill was paid 
from the Common School account.
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The State rules that the janitor and fuel used for High 
School must be paid from High School funds. This change will 
make it necessary to appropriate more money for High 
School.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town ................................$5,300.00
“  24 Raised by town to pay over­
drawn account .......................  950.00
Nov. 17 Overcharge on freight on coal . .  54.91
Dec. 10 State Mill Fund tax ....................  2,873.15
“  10 Common schools ..............................  1,933.91
“  10 Received interest on school fund 254.38
May 2 Edward Rofford, tuition ..............  9.50
----------------- 11,375.85
Mar. 4 Overdrawn ............................................$947.72
Bertha Adams ..................................  20.00
Helen Allen ........................................  351.60
Elizabeth Amnott ............................ 317.00
Mrs. A. G. A n d r e w s .......................... 436.00
Geòrgie Applebee ............................ 24.00
Mrs. Edna Bearee ............................ 399.50
Fern Baker ........................................  376.00
Eugene Berry ....................................  282.00
Annie B r o o k s ......................................  96.00
Pansy Bolstridge .............................. 144.00
Hannah Clayton ................................  149.50
Anna Coffin ........................................  156.00
Azellia Cote ........................................  72.00
Helen Crowley ..................................  165.00
Clara Dunn ........................................  399.50
Blanch Farrington ............................ 78.00
Mrs. C. S. Gallop .............................. 154.80
Ruby Garrison ..................................  180.00
Elizabeth Hogan ................................  149.90
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Olga Howe .......................................... 10.00
Elsie L ’Abbe ...................................... 250.00
Mrs. M. I. Mansur ...........................  431.20
Birdie Mullen .................................... 120.00
Rowena McGowan ...........................  280.00
Nashville Plantation .......................  133.25
Mrs. Edward Nutting .....................  22.10
Marion Shattuck .............................  166.65
Kathryn. Smart .................................. 333.32
Kathleen Snowman .........................  117.00
Mrs. Mabel Stanley .......................  414.00
Mrs. William Theriault .................  350.00
Mrs. A. A. Towne ...........................  407.80
Annie Weaver .................................... 326.00
Nashville Plantation .......................  153.33
-------------  8,413.17
SUMMARY OF COMMON SCHOOL ACCOUNT
A vailab le ................................................................................ $11,375.85
Expended
Teachers’ salaries ........
Janitors .............................
Conveyance .....................
Fuel ....................................
Unexpended balance on hand
11,375.85
$8,413.17
771.00
879.80
968.90
--------------11,032.87
......................342.98
1917
Apr. 7
< c 7
4 4 14
4 4 21
4 4 28
WOOD ACCOUNT
Whit. Martin .......................................$156.00
F. M. Knox ..........................................  9.75
Jos. Charette ........................................  35.00
Lewis D. Bearce .................................. 135.75
Edgar Gardner .................................... 36.00
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June 12 Henry Allen .......................................... 7.00
Aug. 17 Craig & Howe .......................................  56.00
Sept. 21 Bangor & Aroostook R a i lro a d   209.12
25 C. C. Brewer ........................................ 292.30
“  28 Joe Collier .............................................. 6.00
“  28 Joseph Collier .......................................  17.00
“  28 Joseph Collier .......................................  21.00
Oct. 6 Fred Bartlett ........................................  6.00
“  17 Charles Flinn ...............................................4.25
Dec. 10 L. D. Bearce .......................................... 33.50
24 Philip Lafland .....................................  2.00
May 3 Minot Bragdon .....................................  2.00
“  3 Joseph Collier .......................................  5.00
“  3 Ethel Searway .....................................  3.00
3 H. R. Lafland .....................................  6.00
1918
Feb. 14 Harry Walker .......................................  5.00
“  18 Mrs. Edna B e a r c e .................................  12.00
“  18 John W. Keen .......................................  3.00
“  18 C. C. Peterson .......................................  30.00
“  23 Harper Bragdon ...............................  3.00
“  23 Joseph Braslett .....................................  8.00
Mar. 1 Joseph Charette .....................................  8.00
“  1 Fred Sylvester .....................................  12.00
“  1 George Mooers .....................................  12.00
“  1 Roland Magaw .....................................  1.75
“  4 Joe Charette .......................................... 5.75
“  4 Frank Amnott ...................................... 7.00
“  4 Edgar Gardner .....................................  23.00
“  4 H. R. Lafland ................................    . 10.00
“  4 Charles Rafford.......................................  29.13
--------------1,212.30
High School share of fuel ................... $243.40
Cost of fuel for common schools . . . .  968.90
1,212.30
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JANITOR ACCOUNT
1917
Mar. 17 Joseph Collier .......................................  $28.00
24 F. M. Knox ..........................................  3.00
Apr. 14 Joseph Collier ........................................  28.00
4 4 14 Scott Robinson ...................................... 6.75
44 14 Merle Snowman .................................... 10.25
44 14 Clarence Kirk ........................................ 7.50
44 14 Clara Levesque ...................................... 9.00
44 14 Alena Russell ........................................ 9.00
44 14 Joseph Collier ........................................ 28.00
44 14 Robert Flinn ..........................................  9.00
44 17 Laura Willett ...........................  . . .  9.75
4 4 20 Walter Searway .................................... 9.00
44 24 Philip Lafland ........................................ 3.75
44 28 Claude Wakefield .................................  6.75
44 28 Joseph Collier ........................................ 28.00
May 3 Ralph Caron ..........................................  7.50
44 12 Joseph Collier .......................................  28.00
June 12 Joseph Collier .......................................  28.00
44 12 Ralph Caron .......................................... 3.75
44 12 Claude Wakefield .................................  4.50
44 12. Clara Levesque .....................................  7.50
12 Salina Russell ......................................  7.50
12 Joseph Collier .......................................  28.00
44 12 Merle Snowman ...................................  7.50
44 12 Walter Searway ...................................  7.50
44 12 Philip Lafland ' .......................................  6.25
12 Robert Flinn .........................................  8.50
12 Harold Taylor .......................................  3.00
July 3 Laura Willett ........................................  9.00
4 4 3 Clarence Kirk .......................................  9.00
4 4 3 Scott Robinson .....................................  3.75
Sept. 28 William Clark, Jr................................... 7.50
4 4 28 Mrs. Ed McNally ................................. 15.00
44 29 Archie L. Garrison ............................... 9.00
Oct. 5 John Keen .............................................. 5.00
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“  5 Mrs. Gordon Murphy ........................... 5.00
“  16 Charles Flynn ........................................ 6.00
June 5 Mrs. George B u s h e y ............................. 10.00
12 Mrs. H. R. L a fla n d .............................  1.00
Dec. 10 Lindley White .......................................  6.00
10 Leo M o r in ..............................................  6.00
“  10 Joseph Collier .......................................  45.00
“  10 Edna Brushue ........................................ 6.00
“  10 Miss Nellie Me Alpine .........................  5.00
“  10 Miss Lucy White .................................  6.00
“  10 Joseph Collier ........................................ 30.00
“  10 Mrs. William Clark .............................  5.00
10 Mrs. Joe Chalons ...............................  5.00
“  10 Joe Collier .............................................. 51.00
“  10 Clarence Dubay ..................... j...........  1.50
“  10 Elmer Caron .......................................... 1.50
“  14 Joseph Collier ........................................ 30.00
“  19 Charles C a r t e r ........................................ 2.00
“  22 Andrew McMann .................................  15.00
22 Philip Lafland ...................................... 10.50
“  22 Lucy White ............................................  6.00
“  22 Edna Brushue ........................................ 6.00
1918
Jan. Merle Snowman .................................  9.25
“  12 Eugene Berry ........................................ 10.00
“  15 Walter Searway ...................................  9.75
“  15 Ethel Searway ,...................................... 7.00
Feb. 2 Joe Collier .........   30.00
“  14 Joseph Collier ....................v.................  30.00
“  14 Joseph Collier ........................................ 30.00
“  14 Joseph Collier ........................................ 15.00
“  14 Joseph Collier ........................................ 30.00
“  14 Joseph Collier ........................................  10.00
“  14 Joseph Collier ........................................ 30.00
“  14 Leo M o r in ................................................  12.00
“  14 Robert Flynn ..........................................  10.50
“  14 Clarence "Kirk ........................................  10.50
J
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“  14 Nellie Batting .......................................  9.00
“  28 Joseph Collier ....................................... 30.00
“  28 Andrew McMinn ................................. 20.00
May 3 Roland Magaw .....................................  7.50
“  4 Mrs. William T h eriau lt ......................  12.00
4 Andrew MacMinn .............................  20.00
11 4 Joseph collier ....................................... 30.00
“  4 Lucy White ...........................................  8.00
“  4 Edna Brushue ....................................... 8.00
--------------1,049.50
High School proportional share of
janitors’ services .........................................$278.50
Total aost of janitors to common
school account ............................................  771.00
1,049.50
i
SCHOOL CONVEYANCE
1917
Mar. E. H. Oreutt ........................................  $3.00
“  24 Fred D. Howes .....................................  13.00
Apr. 7 E. H. Orcutt .........................................  5.50
14 Mrs. J. H / F l i n t ................................... 15.00
14 Fred I). Howes ................................... 15.00
“  14 Mrs. John York ................................... 20.00
u  21 Baptiste Duprey ................................... 20.00
“  27 Mrs. Carrie Ellis .................................  35.00
28 Baptiste Duprey ................................. 30.00
“  28 Mrs. Inez Alieff ...................................  15.00
May 5 Mrs. J. H. F l i n t .....................................  20.00
“  5 Baptiste Duprey ................................... 20.00
“  5 Mrs. S. H. A d a m s .................................  35.00
12 Mrs. John Y o r k ................................... 30.00
“  12 G. L. H a w k s le y .....................................  29.80
“  14 Fred Howes ...........................................  25.00
“  14 Inez Alieff .............................................. 21.00
June 12 Mrs. C. T. Swett ................................. 40.00
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Dec. 10 Baptiste Duprey ................................... 45.00
1918
Feb. 2 Mrs. H. S. Adams ................................. 24.00
2 Mrs. J. H. Flint ................................. 24.00
“  2 Mrs. John York ...................................  24.00
“  2 Mrs. John York .................................... 11.00
“  2 Mrs. Charles Swett .............................  24.00
“  14 Baptiste Duprey ................................... 33.00
14 J. F. Cote .............................................  15.00
“  14 Baptiste Duprey ................................... 30.00
25 Mrs. Inez Alieff ................................. 30.00
“  28 Mrs. H. S. Adams ................................. 24.00
28 Mrs. J. H. Flint ................................. 24.00
“  28 Mrs. John York ................................... 24.00
“  28 John York .............................................  22.50
“  28 Mrs. Inez Alieff ...................................  18.00
“  28 Baptiste Duprey ................................... 54.00
“  28 Baptiste Duprey ................................... 34.00
“  28 Mrs. Charles Swett ............................. 24.00
28 M. A. Seeley .......................................  3.00
— ------— 879.80
TEXT BOOK ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town ..................................... $450.00
June 7 School supplies sold ............................  4.33
“  9 Garfield P lan tation ..........................  5.00
1918
Mar. 7 Town of M a sa rd is ............................ 3.00
O verd raw n ..........................................  166.06
-------------- 628.39
1917
Mar. 4 Overdrawn .............................................  $45.93
Apr. 7 Macmillan Co....................................... 12.50
“  7 American Book Co............................  7.83
“  7 Ginn & Co............................................. 10.48
“  7 Silver, Burdett & C'o........................ 3.82
2
2
2
2
5
5
5
13
13
13
13
13
13
13
22
22
22
22
22
22
22
22
2
2
24
2
4
7
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J. L. Hammett Co................................. 5.49
American Book Co...............................  11.20
Rivendale Press .................................... 7.13
Silver, Burdett & Co........................... 6.91
American Book Co...............................  8.40
Macmillan Co.........................................  3.95
White Smith Music Co........................  3.13
E. E. Babb & Co................................... 11.01
Ginn & Co..............................................  28.98
Macmillan Co.........................................  12.02
Silver, Burdett & Co........................... 16.31
Webb Pub. C om p a n y .........................  14.91
M. A. Seelev ........................................ 6.91
F. R. Coburn ........................................  16.75
Ginn & Co...............................................  179.19
Silver, Burdett &  Co...........................  24.66
E. E. Babb & Co...................................  32.87
American Book Co...............................  30.69
World Book Co.....................................  70.89
Mansfield Printing Co......................... 9.00
D. C. Heath Co....................................... 4.44
Houghton, Mifflin Co.........................  3.18
Macmillan C om p a n y ...........................  34.16
Ginn & Comapnv ................................ 5.60
628.39
SCHOOL APPLIANCE ACCOUNT
Raised by town .....................................$700.00
Mr. Fortier 
Overdrawn
15.65
251.39
967.04
Overdrawn .......................
Loring, Short & Harmon
$45.64
3.60
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7 E. E. Babb & Co................................... 44.67
“  7 J. L. Hammett Co.................................. 12.51
7 S. D. Hews ............................................  1.35
Mav 2 J. L. Hammett Co................................... 12.60
“  2 Herbert L. Palmer ...............................  31.15
Jan. 5 Edward E. Babb & Co..........................  40.84
“  5 Walter E. Ranger ................................ 38.00
5 F. W. Martin Co................................... 7.60
5 S. D. Hews ............................................  5.56
“  5 Herbert L. Palmer ..............................  56.20
7 S. H. Reed ............................................  24.80
12 W. P. Bridgham .................................. 10.98
18 W. H. Russell ......................................  2.21
Aug. 17 W. H. Russell..........................................  1.60
Sept. 25 H. E. Fortier .........................................  7.86
Oct, 13 E. E. Babb & Co..................................... 24.42
13 World Book Co  .....................  41.18
13 Univ. Book Co........................................ 1.50
Dec. 10 H. B. Bartlett Co....................................  78.39
“  10 John Malone .........................................  3.00
“  19 A. G. A n d r e w s .......................................  64.57
“  20 Milton Bradley .....................................  48.27
“  20 Charles Lauphrey ................................. 1.78
“  20 E. E. Babb & Co....................................  26.46
“  20 Singer Sewing Machine Co.................  24.50
“  20 A. A. Towne .........................................  27.75
“  24 Loring, Short & H a r m o n ....................  1.80
24 P. H. Yose ..........................................  7.64
1918
Jan. 9 H. B. Bartlett Co.................................... .60
“  12 Eugene Berry .......................................  3.00
19 D. W. Brooks ......................................  3.45
“  22 Milton & Bradley ................................. 12.07
“  25 Ashland Grange S t o r e ........................  1.20
“  31 Gilman Caron .......................................  2.25
Feb. 14 H. E. Fortier .........................................  12.60
“  18 Craig & Howe .....................................  15.20
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18 F. G. Webster ...................................... 19.20
“  23 Kathryn Smart .....................................  1.75
Mar. 2 A. G. Andrews ..................................... 6.70
“  2 Craig & Howe  .................................  6.00
2 W. P. Bridgham ..................................  11.10
2 S. D. Hews ..........................................  4.53
2 F. G. Webster .....................................  49.85
“  2 L. E. Knott ............................................. 3.28
“  2 L. A. Bearce ..........................................  1.68
2 P. H. Vose ..............................................  3.50
“  2 Geo. H. Mooers .....................................  33.84
2 C. T. Orcutt ............................................  4.68
4 W. P. Bridgham .................................... 12.56
4 F. R. Coburn ..........................................  14.25
“  4 Hadley Bragdon .................................... 5.00
“  4 W. P. Bridgham .................................... 5.90
4 C. T. Orcutt ..........................................  1.98
4 M. A. Seeley ........................................  3.82
“  4 J. L. Hammett Co................................... 13.52
“  4 Jajnes Whitney ...................................... 15.10
-------------  967.04
SCHOOLHOUSE REPAIR ACCOUNT
1917
Mar. 4 Unexpended ............................................ $367.59
“  24 Raised by town .................................... 600.00
Oct. 1 State equalization fund . .  ............... 550.00
--------------1,517.59
Apr. 7 Frank Bushue ........................................ $2.90
May 2 Ashland Company ...............................  44.30
10 J. W. Boston .......................................  27.00
June 5 A. G. A n d r e w s .......................................  116.92
“  30 Sam Pelkey ............................................ 20.00
Aug. 25 H. E. Hayden .......................................  24.00
Sept; 28 Joseph Collier .......................................  4.00
28 Joseph Collier ..................................... 12.00
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“  28 W. C. B a x t e r .........................................  66.82
28 J. Boston . ' . ..............   36.00
28 W. D. C. Andrews ............................. 132.00
“  29 Archie L. Garrison ...............................  9.00
Oct. 1 Ray D u n n ................................................  17.50
3 W. S. M c K a v .........................................  17.50
%/
“  3 Lawrence W ood ..............................   15.75
“  13 L. E. Knott Co........................................   8.85
Dec. 10 H. B. Bartlett & Co..............................  155.06
10 W. C. Baxter .......................................  38.00
10 W. C. Baxter .......................................  29.46
“  10 Ashland Lumber Co..............................  87.10
June 16 F. W. McGowan ...................................  16.75
Dec. 14 Joseph Collier .......................................  2.50
20 A. A. Towne ....................  28.85
. Aug. 24 W. D. C. A n d r e w s ................................. 100.00
1918
Jan. 19 F. G. Webster .......................................  126.55
Feb. 14 Joseph Collier .......................................  4.50
“  14 H. B. Bartlett .....................................  31.74
“  14 Joseph Collier .......................................  3.00
18 W. C. Baxter .......................................  75.00
“  18 Joseph Collier .......................................  14.00
18 M. A. S e e le y .........................................  6.75
“  18 F. G. Webster .......................................  12.35
“  23 Frank Amnott .......................................  7.00
Mar. 2 H. B. Bartlett Co.................................... 30.12
“  2 F. G. Webster .......................................  38.90
4 J. H. Flint .............................................. 4.50
“  4 W. C. Baxter .........................................  31.80
“  4 Charles E. S te w a r t ...............................  4.25
“  4 Ashland Co...............................................  3.50
“  4 Ashland Co...............................................  63.30
July 20 Dustbane Mfg. Co.................................. 7.35
Unexpended balance ............................ 40.72
-------------- 1,517.59
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ROADS, BRIDGES AND SIDEWALK ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town to pay overdraft .$2,947.59
“  24 Raised by town ................................ 5,000.00%/ *
Received for hemlock boards sold. 97.87 
George B. Smith, spikes ...................  1.00
1918
Overdraft ........................................  738.72
--------------8,785.18
1917
Mar. 4 Overdrawn ............................................ $2,947.59
“  8 William Leavitt .................................  2.50
“  8 John Theriault ...................................  2.00
8 Tom Dick .......................................... 2.00
8 Fred Taylor ...................................... 2.00
“  8 Vennie Theriault ...............................  2.00
“  8 Fred Caron .......................................... 1.00
Apr. 28 W. H. Campbell .................................. 17.50
“  30 Denny Dubay ...................................... 2.50
May 7 H. S. T w e e d ie ...................................... 54.00
9 J. S. Campbell .................................  6.05
“  14 E. L. Weaver, collector ................... 62.50
June 12 Newman Page ...................................  2.50
12 Patrick Ryan ...................................  12.57
“  12 John Murray .....................................  12.57
%/
“  18 George Magaw ...................................  33.50
“  23 Hugh Hayward .................................  2.38
“  25 Verd Garrison ...................................  41.90
“  26 George Curtis .....................................  33.00
‘ 4 26 John Poitras .......................................  24.25
26 George Sauper .................................  6.13
“  26 Albert Boswell ...................................  13.75
“  26 John O ’Neil ............................................ 14.83
“  27 Willie Magaw ...................................  10.00
“  29 Joshua Nason ..................   31.50
30 John Murrav ...................................  13.69
“  30 Clarence Willett ...............................  5.19
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July 2 Patrick O ’Ryan ................................  18.38
“  3 Willard Snowman ............................  16.35
10 Ashland Co...........................................  12.72
10 H. B. Bartlett & Co............................ 227.25
“  25 John Barcet ........................................  7.69
Aug. 6 M. A. Seeley ........................................  4.12
13 C. M. Conant Co................................. 125.46
18 A. A. Towne .......................................  36.55
Sept. 5 A. L. Garrison ....................................  4.00
“  5 A. L. Garrison .................    8.00
5 Henry Allen .......................................  461.58
28 Ashland Co...........................................  94.39
28 C. M. Conant .....................................  11.08
“  28 E. L. Weaver, collector ...................  368.62
“  28 E. L. Weaver, collector ...................  483.53
“  28 E. L. Weaver, collector ...................  458.13
“  28 E. L. Weaver, collector ................... 553.63
“  28 E. L. Weaver, c o l le c to r .....................  358.00
“  28 E. L. Weaver, collector ................. 6.75
Oct. 16 Thomas Lausier ..................................  6.00
“  20 E. L. Weaver, collector ...................  307.00
“  20 E. L. Weaver, collector ................... 47.00
Nov. 1 H. S. Tweedie ...................................  15.00
Dec. 6 George Curtis ....................................  9.50
“  6 Patrick Furlong ................................ 18.00
“  6 Mack Violette .................................... 3.00
“  6 F. G. Webster ...................................  49.00
“  15 John Orcutt ........................................ 16.50
“  15 Ansel B. C o f f in ................................... 11.00
“  15 Craig & Howe ...................................  56.20
“  21 Jas. Thibideau .................................  10.00
1918
Jan. 9 Mrs. C. LeBlanc .............................  10.30
“  14 Henry Allen ........................................  19.50
15 S. D. Hews .........................................  6.84
“  28 C. E. Stewart ...................................... 5.00
Feb. 16 E. L. Weaver, collector ................... 133.50
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“  16 E. L. Weaver, collector ..................  80.75
“  16 E. L. Weaver, collector ..................  71.75
“  16 E. L. Weaver, c o l le c to r ..................  285.70
“  16 E. L. Weaver, collector .................  27.44
18 A. A. Towne .................................... 22.75
“  23 E. L. Weaver, c o l le c to r .................. 198.85
“  25 E. L. Weaver, collector .................  5.50
Mar. 2 Orrin Coffin .......................................  24.50
“  2 E. L. Weaver, c o l le c to r .................  19.00
“  2 J. Martin Nowland ...........................  33.00
2 L. S. Coffin ..........................  26.00
“  2 George H. Mooers .............................  28.44
“  2 George H. Mooers .............................  18.25
“  2 Alden Whitnev .................................  1.25
%/
“  2 E. L. Weaver, collector .................  76.50
2 H. B. Bartlett & Co............................ 1.10
“  4 E. L. Weaver, collector .................  27.13
“  4 E. L. Weaver, collector .................  12.00
4 Calvin Ellis .......................................  2.00
“  4 Rufus Gardner ...................................  3.00
“  4 John Keen ...........................................  11.00
“  4 E. L. Weaver, collector ................   8.00
9
Requisitioned by State for patrol­
led roads ...................................... 462.30
--------------8,785.18
SNOW ROADS ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town .....................................$600.00
Overdrawn ............................................. 1.005.42
--------------1,605.42
1917
Mar. 4 Overdrawn .............................................. $271.97
“  17 R. A. Hersey .......................................... 11.00
“  24 Edgar Gardner .....................................  8.00
24- F. M. K n o x .............................................  4.00
“  24 Archie Garrison ...................................  21.00
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“  24 L. D. Bearce .........................................  5.00
“  24 E. L. Weaver, c o l le c t o r ......................  53.50
Apr. 7 Herbert Lafland ...................................  5.00
“  28 Joseph Collier .......................................  2.50
28 Minot Bird ............................................. 10.00
“  28 F. W. S y lv e s te r .....................................  6.00
“  28 E. L. Weaver, co lle c to r ........................  57.50
May 7 A. L. Garrison .....................................  12.50
“  16 O. H. Fenderson ..................................  2.50
June 21 F. D. Howes ...........................................  3.50
“  29 Rufus Gardner .....................................  18.00
July 10 A. S. Coffin .............................................  30.00
Sept. 28 L. K. Tilley .............................................  44.27
“  28 E. L. Weaver, collector .................... 55.00
Oct. 20 H. L. Tilley ...........................................  7.50
1918
Jan. 19 Wallace McNally .................................  25.00
28 C. E. Stewart ........................................ 166.75
“  16 E. L. Weaver, c o l le c to r ......................  116.25
24 A. L. Sloat ............................................. 5.70
“  23 Maurice Bartlett .................................  5.50
“  23 E. L. Weaver, c o l le c t o r ......................  221.75
“  25 E. L. Weaver, c o l le c to r ......................  121.75
26 0. B. Coffin ...........................................  5.50
Mar. 2 E. L. Weaver, c o l le c to r ....................... 36.50
“  4 Henry Allen .......................................... 21.00
“  4 E. L. Weaver, collector ..................... 190.25
“  4 E. L. Weaver, c o l le c to r ......................  4.35
“  4 Frank Searway .....................................  2.00%/
“  4 F. F. Page ............................................ 5.50
4 R. R. Bearce .........................................  9.63
“  4 Edgar Hews .......................................... 22.00
“  4 Edgar G a rd n er .......................................  8.00
“  4 Sim. A d a m s .............................................  2.75
“  4 E. L. Weaver, c o l le c to r ......................  1.50
--------------1,605.42
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STATE ROAD ACCOUNT
1917
Mar. 4 Unexpended .......................................... $3.11
Raised by town ................................ 533.00
Dec. 29 Received of State Highway Depart­
ment ................................................  552.54
Overdrawn ............................................  176.24
--------------1,264.89
1917
Sept. 8 Henry Allen ..........................................  $29.34
44 8 Sep. A l l e n ................................................  51.33
44 8 Henry Allen ............................................ 8.00
8 Sep. Allen ............................................  11.00
44 5 Henry Allen .......................................... 42.00
44 5 Frank Gray ............................................ 60.50
44 28 Henry Kirkpatrick .............................  6.50
44 28 Patrick Ryan .........................................  15.00
44 28 Harry Walker .......................................  5.50
28 J. H. McGowan ...................................  29.34
44 28 Perley Gardner .....................................  25.21
44 28 Jack Searway ...........................#.........  49.96
28 Minot Bird .................................. *........  21.25
44 28 Minot Bird .............................................. 24.59
44 28 Geo. Littlefield .....................................  12.50
28 Geo. Littlefield ...................................  20.00
44 28 Pat Furlong .......................................... 45.84
44 28 John Graham .......................................  25.84
44 28 S. II. A d a m s ................................ •......... 9.09
28 S. H. Adams .......................................... 23.28
44 28 Grover Swett .......................................... 8.75
28 Charlie Sloat ........................................ 34.84
44 28 Patrick Rvan .........................................  34.50
«.
44 28 S. II. A d a m s ............................................ 64.75
44 28 John Barrett .......................................  7.25
44 28 Patrick O ’Ryan ...................................  14.75
28 William Collins .................................. 5.00
44 28 John Barrett .......................................... 5.00
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28 Patrick Furlong .................................  30.25
28 Patrick Rvan ........................................ 12.75
28 S. Berry ................................................ 16.00
Oct. 20 John Ervin .......................................... 33.68
20 John E r v i n ............................................ 34.75
20 Patrick Ryan .......................................  3.00
20 A. L. Sloat ............................................ 16.00
20 Jack Searway .....................................  16.50
20 Glinn Sylvester ...................................  12.65
20 John Keen ............................................ 11.00
20 John Ervin .......................................... 11.00
20 Willard S n ow m a n ...............................  3.75
8 John Graham .......................................  2.50
8 Patrick Ryan .......................................  12.00
8 Patrick Ryan ........................................ 12.00
8 J. H. McGowan ...................................  16.50
8 Pat Furlong .......................................... 32.00
8 Minot Bird ............................................ 5.00
8 William Graham .................................  15.90
8 Ezra G a rd n e r .......................................  7.50
8 B. Chapman ........................................  16.50
8 B. Chapman ........................................ 5.50
8 A. P. Snowman .................................  33.00
8 Eben Ellis ............................................ 35.75
8 P. E. Craig .......................................... 22.00
8 John K e e n e ............................................ 19.00
8 Verne Sylvester .................................  5.50
8 A. P. Snowman ...................................  5.50
8 Harlan Snowman ...............................  2.50
Nov. 23 Henry Allen .........................................  4.00
23 Russell Killcollins ............................... 5.50
23 Henry Allen .......................................  16.00
23 Frank Allen .......................................  19.25
23 Sep. Allen .............................................. 22.00
23 Russell Killcollins .............................  10.00
1918
Feb. 1 P. E. Craig .........................................  11.00
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1 Charlie Sloat ........................................ 13.50
“  1 Wallace Adams .....................................  5.50
23 L. S. C o f f in ............................................ 17.25
--------------1,264.89
STATE ROAD MAINTENANCE AND PATROL
1917
Mar. 4 Unexpended ...........................................  $1.72
“  26 Raised by town .................................... 120.00
Dec. 11 Received from State ............................ 129.80
“  28 Received from S ta te ...........................  46.63
-------------  298.15
Sept. 8 Henry Allen .......................................... $16.90
“  28 E. L. Weaver, collecting orders . . .  44.25
Oct. 20 E. L. Weaver, collecting orders . . . 32.50
Nov. 7 Marko Weaver ..................................... 27.50
“  8 Fred Bartlett .........................................  12.50
8 Ira W e a v e r ...........................................  12.50
8 L. D. Bearce .......................................  11.00
19 Henry A l le n ........................................... 20.00
19 Sep. Allen ...........................................  11.00
“  19 Frank Allen .........................................  11.00
19 Russell K illco llin s ............................... 27.50
19 L. S. C o f f in ...........................................  14.25
Unexpended ..........................................  57.65
-------------  298.15
FERRY APPROACH ACCOUNT
1917
To amount raised at special town-
meeting ..........................................................$139.00
There will be no available funds in 
this account until the assessment 
of taxes for 1918.
1918
Jan. 14 Henry Allen ..........................................  $60.00
“  14 E. L. Weaver, collector .................... 67.00
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»
“  14 Guss Burley ........................................... 3.00
“  14 John Boulier .........................................  6.00
“  14 Leos Theriault .....................................  3.00
-------------- 139.00
/
CLARK ROAD ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town ....................................................$350.00
Dec. 15 A. P. Snowman ......................................  15.00
“  15 Henry Allen ............................................  31.35
15 Eben E l l i s ...............................................  45.50
“  15 Ira Weaver ............................................. 17.00
Unexpended balance ............................ 214.15
-------------- 350.00
AROOSTOOK BRIDGE ACCOUNT
1917
Mar. 4 Unexpended ............................................  $37.87
“  26 Raised by town .....................................2,000.00
Overdrawn ..............................................1,723.79
--------------3,761.66
Balance supplies on hand:—
3.000 ft. bridge plank at $ 4 0 ......... $120.00
1,600 ft. boards sold to H. Allen at
$25 .....................................................  40.00
406 ft. 7x7 sold to H. Allen at $30 12.18
1.000 lbs. iron at 6 l - 2 c .......................  65.00
109 angular washers at 2 5 c ..........  27.25
105 C. J. washers at...$5.50 ..........  5.76
m
400 lbs. nuts and bolt heads at 10c 40.00
-------------  310.19
Cost of material and labor after de­
ducting material on hand is $3,451.47
The work done on the bridge was under the direction of 
H. P. Hoyt of Port Fairfield, Maine. The carrying capacity 
for a safe load raised from 4 to 5 tons to 35 to 40 tons.
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Expenditures:—
1917
Dec. 6 G. B. Hayward estate ........................  $42.00
1918
Jan. 11 H. P. Hovt ..........................................  50.00
11 W. S. McKay, saw b i l l ........................  140.00
15 B. & A. R. R. Co., freight  ...........  11.31
29 B. & A. R, R. Co., f r e ig h t ................ 43.02
“  23 Geo. Colburn .......................................  14.00
“  25 Eben E l l i s ..........................................   143.00
“  26 John Watson Co....................................  9.31
Mar. 2 H. B. Bartlett Co................................... 52.20
2 E. Corey & Co........................................  672.34
2 E. G. Howard ......................................  3.15
4 Henry Allen ....................................... 186.75
4 E. Corey & Co......................................  138.81
“  4 Portage Mill Co ................................. 184.30
4 C. A. C arter ...........................................  137.50
“  4 Ray Dunn ...............................................  54.00
4 D. B. Orcutt .......................................  59.50
“  4 Roach A d a m s ......................................... 65.62
4 J. S. Campbell ..................................  22.00
4 Don Rafford ....................................... 39.00
“  4 Orin Coburn  ................................... 63.00
4 Sam Pelkv ........................................... 35.00%/
“  4 Edson Orcutt ......................................... 76.00
4 Ed. McNally ....................................... 49.00
4 Dennis Rossignol ................................  4.50
“  4 Joe Rossignol ....................................... 3.00
4 J. F. McGowan ..................................  31.50
“  4 Octave Rossignol ................................  94.00
4 Chas E. S tew a rt ..................................  70.60
“  4 Ashland Company, logs .................... 847.68
“  4 Geo. Colburn ......................................... 7.00
“  4 Roach A d a m s ......................................... 30.33
“  4 M. A. Seeley, express ........................  1.58
4 Sam Pelkv ........................................... 14.00
«•
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“  4 Orin Colburn ........................................  ‘26.25
4 Ed. McNally ..........................................  27.00
“  4 D. B. Orcutt .........................................  17.50
“  4 Edson O rcu tt ........................................... 32.00
“  4 D. B. Orcutt .........................................  30.33
4 Ed. McNally ..........................................  24.50
4 Don Rafford ........................................... 10.50
“  4 Chas. Orcutt .........................................  105.00
“  4 Octave Rossignol ................................. 28.00
4 E. S. Carey & Co...................................  8.50
“  4 S. D. Hews ..............................................  9.58
4 H. P. Hoyt .............................................  35.00
“  4 F. W. S y lv este r ......................................  22.00
“  4 Geo. Colburn .......................................  10.50
--------------3,761.66
CEMETERY ACCOUNT
1917
Mar. 4 Unexpended ............................................ $59.35
“  24 Raised by town ................................. 100.00
Nov. 12 Wm. Campbell, lot No. 229 .............  10.00
“  12 Mrs. N. Fisher ...................................... 5.00
-------------- 174.35
1917
June 23 Joseph Collier .......................................  $25.00
July 23 Joseph C o ll ie r .......................................... 31.25
Aug. 25 Joseph Collier .....................................  26.25
Nov. 10 Joseph Collier ......................................  25.50
Dec. 6 F. G. W e b s t e r ......................................... 7.45
Unexpended ..........................................  58.90
-------------- 174.85
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT
Mar. 24 Raised by town ...................................................$700 00
1917
Marj. 4 Overdrawn ............................................  $67.48
Apr. 7 Geo. H. Mooers ......................................  51.80
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May 5 Geo. H. Mooers ' ................... ............... 53.75
June 4 Geo. H. Movers ................. ............... 51.10
July 2 Geo. H. Mooers ................... ................  38.27
Aug. 9 Geo. H. Mooers ................... ............... 48.85
Sept. 8 Geo. H. Mooers ............... ............... 51.40
Oct. 1 Geo. H. Mooers ................. ............... 47.50
Dec. 1 Geo. H. Mooers ................. ............... 109.50
1918
Jan. 5 Geo. H. Mooers ................... ............... 50.50
Feb. 14 Geo. H. Mooers ................... ............... 52.25
Mar. 2 Geo. II. Mooers ................... ............... 51.85
C i 4 Unexpended ......................... .............. 75.75
i ( 
i <
c c
i Í
700.00
FIRE ENGINE ACCOUNT
1917
Mar. 24 Raised by town
1917
Mar. 4 Overdrawn
Aug. 18 A. A. Towne . .
1918
Mar. 4 W. P. Bridgham
< c 4 Unexpended .. .
20.60
200.00
TOWN OFFICERS
1917
Mar. 4 Unexpended ...........................................  $19.61
“  26 Raised by town .................................... 1,000.00
Overdrawn ............................................  102.56
1,122.17
Mar. 24 S. Hussey Reed .................................... $66.15
24 H. E. F o r t ie r ............................................ 223.52
24 Hugh Hayward ....................................350.0(1
24 Jesse Brewer .......................................  32.50
24 A. A. Towne ..........................................250.00
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24 L. S. Coffin ................. ‘ ........................ 25.00
^ 24 Geo. H. Mooers ....................................  10.00
24 Maurice Bartlett, Uep. Treas  50.00
24 Dr. A. B. Hagerthy ............................ 15.00
24 F. W. Sylvester ..................................... 100.00
--------------1,122.17
MISCELLANEOUS ACCOUNT
1917
Mar. 4 Unexpended ........................................... $106.14
24 Raised by town ................................... 300.00
Raised by town for prevention of
tuberculosis ....................................  109.00
Librarian ................................................. 50.00
Overlay on taxes ..................................  75.52
L. S. Coffin ............................................. 11.00
Baptiste Duprey, dog tax .................  4.50
Dog license refunded .......................... 27.13
Pool license ........................................... 30.00
Carnival license ....................................  50.00
■ Geo. P. Larrabee .................................  76.50
State bounty on bears.... ...................... 10.00
Victualers and innholders’ licenses. . 19.25
O verd raw n ............................................... 351.57
 1,220.61
1917
Mar. 17 Aroostook Tel. & Tel. Co..................... $1.75
“  24 Mrs. L. I. Wheeler ...............................  20,30
24 W. B. Hallett ......................................  4.00
“  31 American Realty Co..............................  4.06
Apr. 7 F. R. Coburn ........................................ 61.25
“  7 Aroostook Tel. & Tel. Co..................... 2.00
7 A. F. Colburn ......................................  2.50
May 1 Della S e e le y ............................................ 50.00
9 Scheffelin & Co......................................  32.10
“  9 Loring, Short & Harmon ..................  6.00
19 Aroostook Tel. & Tel. Co..................... 5.36
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June 13 Harry Y o u n g ..........................................  35.00
July 10 Loring, Short & Harmon ...................  12.50
“  10 F. R. Coburn ............................. *......... 3.00
“  10 Jesse Brewer .........................................  2.50
“  10 Aroostook Tel. & Tel. Co......................  5.05
Aug. 13 Traffic Sign & Signal Co *........  19.70
“  15 L. E. R id e o u t .........................................  7.50
Sept. 4 Joseph Collier .......................................  12.00
“  4 Joseph Collier .......................................  3.00
4 C. A. Colburn... .....................................  12.00
“  4 Frank Gardner .....................................  9.00
“  14 A. F. Colburn .......................................  4.00
14 L. E. Rideout... ..................................... 10.00
19 Aroostook Tel. & Tel. Co....................  6.84
Oct. 20 Aroostook Tel. & Tel. Co......................  1.75
Nov. 8 L. E. Rideout .......................................  10.10
“  10 Joseph Collier .......................................  3.00
Dec. 1 H. D. Bridges .......................................  15.00
1 H. D. Bridges ..................................... 6.50
1 Henry J. Clark ..................................... 9.00
6 F. G. Webster ..................................... 3.55
6 Aroostook Tel. & Tel. Co....................  3.90
“  6 Geo. P. L a rra b ee ...................................  76.50
1918
Jan. 12 Whit. Martin .........................................  60.62
“  12 H. B. Bartlett Co....................................  1.90
“  12 Maurice Bartlett ................................... 2.00
Dec. 24 Fairbanks Co...........................................  4.00
24 M. A. Seeley .......................................  2.36
“  15 Aroostook Tel. & Tel. Co...................... 4.05
“  22 Dr. Geo. D. Nowland ......................... 80.20
Jan. 22 Mrs. L. I. W h e e le r ............................... 24.70
Feb. 4 A. G. Andrews .....................................  8.40
“  18 A. A. Towne .........................................  8.00
“  22 Dexter Orcutt .......................................  7.50
“  26 Aroostook Tel. & Tel. Co...................... 3.28
“  26 Loring, Short & Harmon ..................  6.00
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Mar. 1 A. A. T o w n e ...........................................  19.34
2 F. W. S y lv ester .................................... 12.00
2 Dr. P. E. Gilbert ...............................  53.00
2 Dr. P. E. G i lb e r t .................................  9.25
2 L. S. C o f f in ............................................  17.40
2 E. H. Orcutt . .    ...............................  4.00
“  2 Dr. A. B. H a g e r th y ...............................  26.00
“  2 Dr. A. B. Hagerthy .............................  109.00
2 Mrs. M. A. S e e le y ...............................  50.00
“  2 A. F. Coburn .......................................... 15.00
“  2 Geo. P. L a rra b e e ...................................  76.50
“  2 Geo. H. Mooers ...................................... 9.00
2 C. T. O r e u t t ................................................... 90
“  2 E. H. Orcutt .......................................... 25.00
“  2 Harry Young .......................................... 11.50
“  2 Dr. A. B. Hagerthy .............................  109.00
 1,22061
Under the direction of the Board 
of Health there has been paid from 
the funds of this account the sum of 
$318.95 for vaccine and free vaccina­
tion of school children. This extra 
expenditure is largely responsible for 
the overdraft shown in this account 
this rear.
DEPENDENT WIVES OF VOLUNTEERS ACCOUNT
1917
Nov. 10 By amount paid to dependent wife of
volunteer ........................................... $32.00
1918
Jan. 15 By amounts paid to dependent wives
of vo lunteers ...................................... 54.85
Feb. 9 By amount paid to dependent wife of
volunteer ............................................  27.50
  114.35
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4 4
4 4 
4 4
4 4
1918
Mar. 4 Due from State ...................................................$114.35
SINKING FUND ACCOUNT
3917
Mar. 4 To deposit in Houlton Trust Co. .$3,111.27
' 4 To deposit in Houlton Savings
B a n k ..............................................  1,890.71
26 Raised by town ...............................  1,000.00
26 Interest on deposit from Houlton
Trust Co...........................  84.88
. 26 Interest on deposit from Houlton
Savings Bank ...........................  76.36
--------------6,163.22
1918
Mar. 4 Deposit in Houlton Trust Co. ...$3,196.15
4 Deposit in Houlton Savings Bank 1,967.07
4 Houlton Trust Co............................... 1,000.00
--------------6,163.22
INTEREST ACCOUNT
3917
Mar. 4 Unexpended ............%............................$344.59
24 Raised by town .................................. 800.00
27 Interest on deposit in Presque Tsle
National Bank ...........................  4.67
27 Interest on deposit in Presque Isle
National B a n k ................................ 4.60
Overdraft ..............................................  56.54
--------------3,210.40
,1917
June 5 H. B. Bartlett, treasurer, town bonds $300.00
July 34 G. B. Hayward, on loan ...................  270.00
Dec. 10 H. B. Bartlett, town bonds ........... 300.00
c 4 
i 4
4 4 
4 4
4 4
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1918
Mar. 4 Interest on school fund .....................  114.00
“  4 Maurice Bartlett, interest on orders
and temporary loan ...................  226.40
 1,210.40
COMMISSION AND ABATEMENT ACCOUNT
1917
Mar. 26 Raised by town .................................. $1,500.00
26 Overdraft ............................................. 227.76
 — -1,727.76
1918
Mar. 4 O verdraw n ................................................. $351.67
“  4 E. L. Weaver, collector ..................... 248.00
“  4 E. L. Weaver, collector . . .'..............  108.00
“  4 E. L. Weaver, collector ..................... 1,020.09
--------------1,727 76
COLLECTOR’S STATEMENT
1917
Mar. 5 Due on tax of 1909 ............................. $14.74
“  5 Due on tax of 1 9 1 0 .............................  66.86
“  5 Due on tax of 1911 ...............$466.47
By treasurer’s receipts ........  21.88
Balance due Mar. 5, 1918 .......................................................  444.59
GE;0. H. MOOERS, Collector.
1917
Mar. 5 Due on tax of 1 9 1 4 .................................. $66.06
By treasurer’s r e ce ip ts .......................... 24.38
1918
Mar. 5 Balance due .........................................   41.68
S. D. HEWS, Collector.
1917
Mar. 5 Due on tax of 1915 .............................. $737.37
By treasurer’s r e ce ip ts .......................  475.71
1918
Mar. 5 Balance due .......................................   261.66
S. D. HEWS, Collector.
Collector’s Report
FOR THE YEAR 1917
0
1918
Mar. 4 To E. L. Weaver, collector,
commitment for 1917 ..........................$35,989.48
By treasurer’s receipts ..............$34,003.13
Bv abatement, 1917 tax ........... 356.007
— —  -----  34,359.13
UNPAID POLL TAX 1917
Aucoin, Luby .................................................................................$3.00
Archer, R o la n d .............................................................................. 3.00
Audette, Joe ..................................................................................  3.00
Bolstridge, Eben .......................................................................... 3.00
Burgoyne, E d.................................................................................. 3.00
Baker, Joe ...................................   3.00
Brownell, Harry F .........................................................................  3.00
Brown, Ransford .......................................................................... 3.00
Brown, James ................................................................................  3.00
Berry, Eugene F ...........................................................................  3 00
Burby, Eddie ................................................................................  3.00
Bouchard, M a c k ....................................................    3.00
Bouchard, H ...........................................    3.00
Brown, P e t e r ..................................................................................  3.00
Bell, Geo., Jr...................................................................................  3.00
Brewer, Maxie ..........................................................    3.00
Brown, Norman ............................................................................ 3.00
Collier, Joseph .............................................................................. 3.00
*Colburn, Geo. M ,.............................................................  3.00
Campbell, W. J ....................   3.00
Clark, Oscar ..................................................................................  3.00
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Clukey, Tom ................................................................................... 3 00
Carson, Chas..................................................................................... 3.00
Comeau, Joe ................................................................................... 3 00
Corbin, D o m in ick ..........................................................................  3.00
Clifford, C. C...................... 1 ........................................................... 3.00
Campbell, H a r o ld ..........................................................................  3.00
Craw, Oliver ................................................................................... 3.00
Cyr, Levi .........................................................................................  3.00
Charloux, Edmund ......................................................................  3.00
Comeau, J o s e p h ............................................................................... 3.00
Chassie, Willie ...............................   3.00
Currier, N e ls o n ............................................................................... 3.00
Cary, J o h n ....................................................................................... 3.00
Coro, Freeman ..............................................................................  3.00
Chambers, Fred ............................................................................  3.00
Coffin, L. F ........................................................................................ 3.00
Crocker, Ralph ..............................................................................  3.00
Cochran, A lex..................................................................................  3.00
Doak, P e t e r ..................................................................................... 3.00
Donneley, John ............................................................................  3.00
DeLaite, Walter ..........................................................................  3.00
DeLaite, Arthur ............................................................................  3.00
Daigle, Regis ................................................................................  3.00
Doyle, J a m e s ................................................................................... 3.00
DeLaite, W i l b u r ............................................................................  3.00
Duprey, James ............................................................................  3.00
Duprey, Clarence ..........................................................................  3.00
Duprey, Octave  ..........................................................................  3.00
Farley, A. B ....................................................................................  3 00
Feeney, Tom ................................................................................. 3.00
Finnemore, Duncan ......................................................................  3.00
Gagon, Wilfred ............................................................................  3.00
*Gagnon, Eli ................................................................................. 3.00
Goslin, Henry ..............................................................................  3.00
Goding, Chas...................................................................................  3.00
Goslin, Dan ..................................................................................... 3.00
Goslin, Peter ................................................................................  3.00
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Ilowe, Dave .................................................................................. 3.00
Higgins, Gene .............................................................................  3.00
Hagerman, Joseph .....................................................................  3.00
Jernook, John .............................................................................  3.00
Lewis, Scott .................................................................................. 3.00
Langlois, John .............................................................................  3.00
Lawrence, Walter .......................................................................  3.00
LaBreck, Henry .........................................................................  3.00
LaBell, L o u is .................................................................................. 3.00
Levesque, Alex ...........................................................................  3.00
Leavitt, Win.....................................................................................  3.00
Leo, Sam .......................................................... «..........................  3.00
Leonard, Melvin .........................................................................  3.00
Long, Mitchell .............................................................................. 3.00
Long, Willie .................................................................................. 3.00
Long, J o e ........................................................................................  3.00
*Michaud, Leonard .....................................................................  3.00
Morin, A ...........................................................................................  3.00
Malone, Peter .............................................................................. 3.00
Martin, Arthur .....................................   3.00
Murray, Geo.................................................................................... 3.00
ft 7
McCormack, Walter ...................................................................  3.00
McLaughlin, Mack .....................................................................  3.00
McGraw, Ben ................................................................................ 3.00
McHugh, Patrick .........................................................................  3.00
McGraw, Joe .....................................   3.00
McArthur, Chas.............................................................................. 3.00
McLean, Joe ................................................................................ 3.00
McCorquindale, Perley .............................................................  3.00
*Naugler, Seth .............................................................................. 3.00
Xadeau, Peter .............................................................................. 3.00
Nadeau, Remi .............................................................................. 3.00
Nevers, Win., Sr............................................................................. 3.00
Orcutt, Burnham .......................................................................... 3.00
O ’Brien, Richard .......................................................................... 3.00
Potrois, John H .............................................................................  3.00
Page, Newman .............................................................................. 3.00
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Peters, Joe ....................................................................................  3.00
Pelkv, Paul .................................................................................. 3.00• / 7
Pelky, Joe .................................................................................... 3.00
Rafford, Chas................................................................................... 3.00
Rafford, Don ................................................................................... 3.00
Russell, Fred J .................................................................................  3.00
Robinson, Wesley ........................................................................  3.00
Robinson, Ernest ..........................................................................  3.00
Roy, Joseph ................................................................................... 3.00
Rov, Janies .....................................................................................  3.007
Raymo, Chas....................................................................................  3.00
Rouco, Bert ...................................................................................  3.00
St. Pierre, Win................................................................................  3.00
Smith, Stewart ..............................................................................  3.00
Saucier, David ..............................................................................  3.00
Searway, Frank ...........................    3.00
Savage, Roy ................................................................................... 3.00
Saucier, Angus ..............................................................................  3.00
Saucier, W m ....................................................................................  3.00
St. Thomas, S a m .............. ' ...........................................................  3.00
Smart, Geo.......................................................................................  3.00
Saucier, Henry ..............................................................................  3.00
Saucier, Olam ................................................................................  3.00
Shorette, Fred ..............................................................................  3.00
Saucier, George ............................................................................  3.00
Saucier, Mitch ..............................................................................  3.00
Stewart, W m ....................................................................................  3.00
Snow, Percy ................................................................................... 3.00
Tapley, F. V ....................................................................................  3.00
Theriault, Victor ..........................................................................  3.00
Therriault, James ........................................................................  3.00
Thomas, John H .............................................................................. 3.00
Willette, Ozime ............................................................................  3.00
Wilson, James ..............................................................................  3.00
Webster, Chas................................................................................. 3.00
Willette, Lisime ..........................................................................  3.00
Wesley, W m ....................................................................................  3.00
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UNPAID PROPERTY TAX 1917
Anderson, Chas. M....................................................... $52.00
Adams, J. G.................................................................  79.00
Aucoin, Luby ............................................................... 7.00
Caron, G. J ..................................................................... 7.00
Collier, Joseph ........................................................... 4.20
"Coburn, Geo. M............................................................  5.37
Campbell, W. J ............................................................. 66.20
Doak, Peter .................................................................  14.00
Duprey, Baptiste ......................................................  39.00
"Day, Ezra .................................................................  8.00
DeLaite, Walter ......................................................... 4.00
DeLaite, Arthur ......................................................... 8.00
Parley, A. B.................................   7.00
Gardiner, T ru st in ......................................................... 33.20
Greenier, Ross J ........................................................... 11.60
Garrison, Archie L ......................................................  5.00
Junkins, J. E ................................................................. 13.00
Martin, Whit.................................................................  51.40
Madore, Joe .................................................................  6.00
McCormack, Harry ..................................................  8.00
"Nadeau, Fred ............................................................. 5.00
Nowland, Chas., partly p a i d .....................................109.00
Page, Lillian ...............................................................  8.20
Rafford, Addie, partly paid .................................... 45.00
Rafford, W m ................................................................... 21.00
Russell, Fred ...............................................................  7.00
St. Pierre, W m ..............................................................  7.68
Smith, Stewart ........................................................... 73.00
Swett, Chas. B ..............................................................  16.40
"Stevens, D. B ................................................................  20.70
Shaw, Joe .....................................................................  2.00
"Smith, Earl .................................................................  5.00
"Snow, Percv ...............................................................  4.00
Tapley, F. V ................................................................... 40.00
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Non-Resident
Aliev, N. C., heirs .......................................................  12.00
Aroostook Farming' & Lumber Co ........................ 384.40
^Burby, Mrs. Joe .......................................................  12.00
Bubar, Fred .................................................................. 17.00
*Klein, Morris ...........................................................  16.00
--------------1,630.35
* Signifies Paid.
RECAPITULATION
Raised by town for overdraft .......................$3,190.49
Raised by town ....................................................26,562.00•J 7
Overlay on taxes .................................................  75.52
Received from State, common schools . . . .  4,807.06
Received from State, High School ...............  500.00
Received from State, equalization fund . . . .  550.00
Received from State, dog tax refunded . . . .  27.13
Received from State, pauper .......................  826.15
Received from State, roads .......................... 552.54
Received from State, patrol r o a d ...................  176.43
Received for town licenses .............................. 49.25
Received for carnival ........................................  50.00
Received from L. S. Coffin .............................. 11.00
Received from Baptiste Duprey, dog tax . . . 4.50
Received from Geo. P. Larrabee, refunds . . 76.50
Received from State, bounty on b e a r s   10.00
7
Received from Masardis for text b o o k s   3.00
Received for school supplies s o l d ...................  4.33
Received from Garfield Plantation ...............  5.00
Received from Mr. Fortier .............................. 15.65
Received for overcharge on coal ...................  54.91
Received from interest on school fund ......... 254.38
Received from Edward Rafford, tuition . . . .  9.50
Received for tuition for High School ........... 272.36
Received for lots sold in ce m e te rv .................  15.00
Received for interest on d e p o s i t s ...................  9.27
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Received for hemlock bark sold ................... 97.87
Received from Geo. B. Smith for spikes . . . .  1.00
Received from town of Blaine .......................  37.29
--------------38,248.13
Balance ...................................................................  4,762.04
43,010.17
Expenditures
Balance from 1916 ............................................... $4,522.74
Snow Roads ........................................................... 1,333.45
Dependent Wives of Volunteers.......................  114.35
Fire Engine ........................................................... 98.85
Town Pauper ......................................................  2,401.45
State Roads ........................................................... 1,264.89
Aroostook Bridge ................................................  3,761.66
Town Officers ....................................................... 1,122.17
State Road M aintenance.................................... 240.50
Roads, Bridges and Sidewalks .......................  5,837.59
Ferry Approaches ..............................................  139.00
Commissions and Abatements .........................  1,376.09
Electric Lights ....................................................  606.77
Clark Road ........................................................... 108.85
Sinking Fund ....................................................... 1,000.00
Interest ...................................................................  1,210.40
Cemetery ...............................................................  115.45
High School ........................................................... 2,507.41
Common S choo ls ..................................................... 10,085.15
Schoolhouse Repairs ..........................................  1,476.87
School A pp lian ces ................................................  921.40
Text Books .............................................................  582.46
Miscellaneous Account ......................................  1,220.61
State Paupers ...................................................... <■ 962.06
--------------43,010.17
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Overdraft
$351.57
166.06
251.39
18.11
56.54
227.76
139.00
738.72
102.56 
1,723.79 
. 176.24
114.35
1,005.42
618.94
4.16
5,855.42
1918
Mar. 5
BALANCE OF ACCOUNTS
Unexpended Balance
Miscellaneous 
Text Books 
School Appliances
Schoolhouse Repairs $40.72
Common Schools 342.98
High Schools
Cemetery 58.90
Interest
Clark Road 241.15
Electric Lights 25.75
Commissions and Abatements
Ferry Approach
Roads, Bridges and Sidewalks
State Road Patrol 57.65
Town Officers
Aroostook Bridge
State Road
Town Pauper 68.44
Fire Engine 96.98
Dependent Wives of Volunteers 
Snow Roads 
State Paupers
Error in 1916 balance of accounts
Balance 4,762.04
LIABILITIES
5,855.42
Due school fund ............................... $2,280.00
Outstanding orders :—
1911 ...................................................$110.00
1912 .................................................  91.24
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1913 ................................................. 1,686.09
1914 ................................................  949.63
1915 ................................................. 3,253.35
1916 ................................................  180.50
1917 ................................................  726.73
County tax .............................................1,211.32
Town bonds .........................................15,000.00
----------------- 25,488.86
ASSETS
1918
Mar. 5 Cash on hand .................................... $1,747.17
fI
!
Due on tax :—
1909 ..............................................  14.74
1910 ..............................................  66.86
1911  ........................................ 444.59
1914 ..............................................  41.68
1915 ..............................................  261.66
1917 .............................  1,630.35
Sinking fund ...................................... 6,163.22
Town building and lot ...................  400.00
Dumping ground .............................  200.00
Fire engine ........................................  400.00
Due from State .................................. 705.79
Due from other t o w n s .....................  72.42
Equipment and supplies on hand 1,700.00
Balance excess of liabilities 11,570.38
----------------- 25,488.86
RECOMMENDATIONS
Town Paupers ........................................................................ $3,000.00
Roads, Bridges and Sidewalks ..........................................  4,300.00
State Road .............................................................................. 600.00
State Road M aintenance..................................................... 150.00
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Snow Roads ............................................................................  1,500.00
Interest .....................................................................................  1,000.00
Repairs of Cemetery ............................................................ 100.00
Miscellaneous ..........................................................................  400.00
Commissions and Abatements ......................................... 1,200.00
Electric Lights ......................................................................  700.00
Prevention of Tuberculosis .................................................  109.00
Fire Engine ............................................................................  200.00
Aroostook Bridge ..................................................................  1,500.00
Schools:—
Common
High
Text Books
Appliance, Insurance, etc.
Repairs
See School Committee Recommendations 
Respectfully submitted,
HUGH H A Y W A R D  
FRED SYLVESTER 
A. A. TOWNE
Selectmen of Ashland
Treasurer’s Report
FOR 1917-1918
1917
Mar. 10 Cash on hand ..................................$1,525.35
1 4 10 Houlton Trust Co., sinking fund 3,111.27
4 4 10 Houlton Savings Bank, sinking
fund .................................... 1,890.71
4 4 7 Rec d. from Masardis for text
books ................................. 3.00
4 4 27 “  from P. 1. Nat. Bank, int. on
deposit ............................... 4.67
i 4 29 “  from State for paupers .. . . 296.64
Apr. 7 “  from John Cromier, vie-
tualer’s license ............... 1.00
4 4 7 “  from Jos. Shorrett, victual-
er ’s license ....................... .25
4  c 7 “  from sale of hemlock bark 97.87
4 c 27 “  from P. i. Nat. Bank, note
d iscounted ........................... 5 ,000.00
May 5 “  for tuition from Isaac Traf-
ton Est................................. 14.67
4 4 2 “  for tuition from Edw. Raf-
f o r d ...................................... 9.50
4  4 31 “  from A. G. Andrews for C.
D. Hews Est., interest .. 96.00
4 4 31 “  from Minot Bird, interest .. .44
4 4 31 “  for tuition from New Lim­
erick .................................... 14.67
4 4 31 “  from P. I. Nat. Bank, int. on
deposit ............................. 4.60
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June 1 “  for tuition from Mildred
Jorgensen .......................... 57.00
“  7 “  for school supplies s o l d . . . .  4.33
“  8 “  for tuition from Agathe
Simpson ............................ 14.67
“  9 “  for tuition from Masardis.. 19.34
“  9 “  for tuition from Garfield
Plantation .......................... 122.67
“  9 “  from Garfield, town order
No. 257 ..............................  5.00
“  14 “  dog tax .....................................  83.00
14 “  from L. S. Coffin .................  11.00
“  15 “  from Mrs. Geo. Howes, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from U. G. Swett, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from J. S. Campbell, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Wm. Hubble, vie-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Angus Clukey, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Richard Charrett, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Luby Aucoin, vic-
tualer’s license  -. 1.00
“  17 “  from Jas. Thibadeau, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from John Cromier, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Herb. Michaud, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from G. J. Carom, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  17 “  from Fred Russell, vic-
tualer’s license ...............  1.00
“  30 “  from State for paupers....... 204.97
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i Í
L i
Aug. 6 “  from Waldron for Baptiste
Duprey, dog t a x .............
“  27 “  from P. I. Nat. Bank, note
discounted .......................
Sept. 1 “  from State for paupers . . . .
44 27 44 from Alphe B l i e r ....................
Oct. 1 44 from State equalization fund
44 .1 44 from State bounty on bears
Nov. 8 44 from Jesse Santerre, employ­
ment agency license . . . .  
44 12 44 from Wm. Campbell, lot in
cemetery ...........................
44 12 44 from Mrs. Nels Fisher, lot
in cem etery .......................
44 17 44 for overcharge in freight on
c o a l ......................................
Dec. 1 44 from State for paupers . . .
1 44 from State bounty on bears
10 4 4 from State dog license re­
funded  
4 4 1 0 4 4 from State for school and
mill fund .........................
4 4 10 4 4 from State for common
schools ...............................
4 4 1 1 4 4 from...State Highway depart­
ment ....................................
11 44 from State bounty on bears
11 44 from State Free High schools
28 44 from State highway depart­
ment  ..................................
4 4 29 4 4 from State improvement
State roads .......................
4 4 31 4 4 from P. I. Nat. Bank, note
discounted .......................
1918
Jan. 12 4 4 from Oxbow Plantation,
H. S. tuition ...................
C I
c c
i i
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4 4 12 4 4 from State bounty on bears. 10.00
Feb. 27 4 4 . from Blaine Pauper Account,
Geo. M c G a w ..................... 37.29
4> c 28 4 4 from F. R. Michaud, pool
license ................................ 10.00
Mar. 2 4 4 from H. E. Fortier, ap­
pliance account ............... 15.65
4 4 4 4 4 from S. 1). Hews on 1914 tax 24.38
4 4 4 4 4 from S. D. Hews on 1915 tax 475.71
4  4 4 4 4 interest on sinking fund. . . 84.88
4 4 4 4 4 interest on Min. and school
fund .................................... 43.94
4 4 4 4 4 for carnival l i c e n s e ............... 50.00
4  4 4 4 4 from J. F. Maguire, pool
license ................................ 10.00
4 4 4 4 4 from K. R. Baker, pool
license ................................ 10.00
4  4 4 4 4 order for int. on min. and
school fund ..................... 114.00
4 4 4 4 4 order from selectmen for
sinking f u n d ..................... 1,000.00
4 4 4 4 4 from G. II. Mooers on 1911
tax ...................................... 21.88
4 4 4 4 4 from Geo. Smith for spikes 1.00
4 4 4 Houlton Savings Bank, interest
on sinking fund ............. 76,36
--------------29,662.16
R e c ’d from E. L. Weaver on 1917 tax, including
abatement orders ..............................................34,359.13
64,021.29
1917
Aug. 27 Paid Presque Tsle National Bank,
note renewal .................... $5,000.00
Sept. 10 “  Geo. Legassy, bear bounty 5.00
“  10 “  Andrew Michaud, bear
bounty ................................ 5.00
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Nov. 23 “  maintenance patrolled high-
wav ....................................%/ 462.30
c c 24 “  State for dog license ........ 83.00
c < 24 “  W. P. McNally, bear bounty 5.00
Dec. 10 “  State tax ................................ 4,950.15
< c 27 “  W. P. McNally, bounty on 
two bears ......................... 10.00
c c 31 “  Presque Isle National Bank, 
on n o t e ............................... 2,000.00
1918
Feb. 27 “  Presque Isle National Bank,
on note, renewal ............. 3,000.00
----------------- 18,520.45
Town orders paid ........................................... 37,590.45
Balance of cash on hand ..............$1,747.17
Cash in Houlton Trust Co., sink­
ing fund ...........................  4,196.15
Cash in Houlton Savings Bank,
sinking fund ...................  1,967.07
-------------- 7,910.39
64,021.29
MAURICE BARTLETT, Deputy Treasurer 
AUDITOR’S REPORT
Having examined the accounts of the Treasurer and 
Selectmen for the municipal year 1917-1918, and compared all 
town orders drawn with vouchers furnished, I find they agree 
with the statements herein reported.
HORACE HOLMES, Auditor. 
Ashland, Me., Mar. 12, 1918.
4I
REPORT OF THE MINISTERIAL AND SCHOOL FUND
1917-1918
1917
Mar. 6 To deposit in Houlton Savings Bank ....$1,605.97
“  6 “  notes secured by mortgage on hand.. 3,572.00
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Apr. 19 “  interest received from A. G. An­
drews for C. D. Hews estate .$96.00 
“  28 “  mortgage paid by Minot B ird ..  22.00
“  28 “  interest to date from Minot Bird .44
3918
Mar. 4 “  interest received from town . . . .114 .00
“  4 “  interest received from Houlton
Savings Bank .......................  43.94
276.38
5,454.35
1917
i
May 31 By interest A. G. Andrews for C. D.
Hews estate .............................$96.00
“  31 “  interest Minot B i r d ................................. 44
“  31 “  Minot Bird, note paid ................... 22.00
1918
Mar. 4 “  interest paid to town ....................  43.94
“  4 “ town to balance interest ............... 114.00
-------------- 276.38
By notes secured by mortgages:—
Chas. G. and Emily C. R eed .$1,500.00 
A. C. and Ida Sutherland .. . .  450.00 
A. G. Andrews for C. D. Hews
estate ....................................  1,600.00
--------------3,550.00
By balance in Houlton Savings Bank ____ 1,627.97
$5,454.35
MAURICE BARTLETT, Deputy Treasurer
Annual Report
OF THE
B O A R D O F E D U C A T IO N
OF THE
T o w n  o f  Ashland
FOR THE
Year Ending March 2, 1918
School Report
Ashland Superintending School Committee
Mr. Clarence C. Brewer ................................Term expires 1918
Mr. A. A. Towne ...............................................Term expires 1919
Dr. M. D. Mansur, chairman ....................... Term expires 1920
Superintendent of Schools
H. E. Fortier
Office Hours
Monday, Wednesday and Friday, 4:00 to 5:00 P. M.
Saturday, 9:00 to 11:00 A. M.
Telephone Connection
Regular Meetings of Committee
First Tuesclav in each month at 7 :30 P. M.
Annual Meeting of Committee
First Tuesday in April
School Calendar 1917-1918
Fall term began Oct. 1, 1917 
Fall term ended Dec. 21, 1917 
Winter term began Jan. 7, 1918 
Winter terms ends Mar. 29, 1918 
Spring term begins April 8, 1918 
Spring term ends June 14, 1918
Holidays Allowed
Two days of Maine State Teachers’ Convention
Thanksgiving recess— Nov. 28 to Dec. 3, 1917
Christmas recess— Dec. 21, 1917, to Jan. 7, 1918
Washington’s Birthday— Feb. 22, 1918
Spring recess— Mar. 29 to April 8, 1918
Patriot’s Day
Afternoon of Arbor Day
Memorial Day, May 30, 1918
Two visiting days
Summer vacation
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REPORT OF SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
TO THE CITIZENS OF ASHLAND:
In presenting a brief report of 
the condition and management of your schools for 
the past year, we offer as our opinion that reasonable ef­
ficiency has obtained in all branches of the department ; and, 
while not content with all existing conditions, we believe that 
reasonable progress is being made toward that goal in school 
work so difficult of attainment, 100-per-cent efficiency.
There are many problems yet unsolved; many faults to 
be corrected. The whole-hearted co-operation of the parents 
and citizens is necessary for the successful solution of the 
greater number of our school problems. No half-hearted 
neutrality will answer; but real enthusiastic, patriotic, active 
effort in support of the school work and in support of every­
thing the school stands for.
The most serious business of any community is the intel-« &
ligent education of its children; and the responsible citizen 
who does not take an active interest in school affairs, and is 
not willing to assume his share of the community business is
as much to be condemned as a “ Slacker”  as though he re-
fused to do his “ b i t ' ’ in the great national crisis.
Your school officials direct the schools as best thev 
know, or perhaps as best they can. There are many things they 
wish to do that they are unable to accomplish. They will 
gladly listen to criticisms, and accept suggestions; but they 
ask for careful investigation first; after which advice will be 
appreciated and will be of value.
One of the greatest defects in our school svstem is our
v  - %/
lack of control of the student body. In many instances we 
can not compel active recognition of school requirements, or 
adequately punish open disregard of regulations except by 
dismissal, which is often no punishment at all.
We attempt to teach habits of industry, punctuality, 
courtesy and respect ; but it remains for the parents to cn-
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courage and enforce a more strict adherence to these prin­
ciples.
There is an over-abundance of outside interests that 
seriously interfere with the school work, a deplorable lack of 
respect for authority, and an apparent desire to avoid hard 
work, together with a disposition to throw all responsibility 
on some one else in case of failure, that we can not overcome 
without assistance.
We must economize in the matter of school finances; but 
this is a time when the good old word economy has in a meas­
ure lost its meaning. The rapidly increasing cost of living 
has affected the school department as it has the farm, the fac­
tory and the home. Labor, food, fuel, and all forms of sup­
plies have advanced in cost beyond any possible estimate of a 
year ago. We have tried to expend your school money wisely 
and with care; and for the future shall advocate all reasonable 
economy that will still permit the work of education to go on. 
W e would remind you that the dollar is much less in value 
than it was three or four years ago, and we can not perform 
a miracle of expansion.
There is an unprecedented shortage of teachers all over 
the country, and we do not know how we shall fare in the
%/ 7
year to come. In any case we must pay a living salary in or­
der to retain the teachers we need, or close the schools. Un­
der existing circumstances we can not hope to accurately es­
timate the financial needs of the department for the coming 
year.
A Domestic Science room has been built and equipped at 
a direct expense to the town of $415. The town pays one 
third of the teacher’s salary. We find that this department 
is making an excellent beginning, and its value will increase 
with time. < *
The Agricultural course was started by Sub-master W ood 
of the High School, but its future is uncertain, as.Mr. W ood 
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expects to be called to the colors at any time. It is extremely 
doubtful if another teacher can be obtained during the war.
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We believe it wise to eliminate the Music and Drawing 
course until such time as the town can afford to pay a salary 
that will permit the teacher to devote full time to the Ashland 
schools. The rural schools need more attention than can be 
shown them under the present system.
Much needs to be done in the way of schoolhouse repair­
ing if the rural buildings are to be remodeled in accordance 
with state requirements. The Hill school needs enlarging and 
reseating. Wrightville is fast approaching the point where 
it will need another building. Nearly all the rural buildings 
need improvements. Under the existing circumstances we do 
not care to recommend a building program for the coming 
vear. What shall we do?
We would be glad if the question of conveyance might 
be settled by the voters. This matter is often difficult of ad­
justment and calls for the expenditure of a considerable sum 
of money.
WE MUST ECONOMIZE— Shall we economize in money 
or in opportunities? For the first two years of the war Eng­
land economized in money; today she is spending much more 
money for schools than ever before. It remains for the voters 
to decide which example we shall follow.
Unable to accurately forecast the future, we suggest the 
following amounts on which to base school appropriations.
. After deducting from the total of teachers’ salaries, the esti­
mated income from the state, there will be needed at least:—
For Support of Common Schools—
✓
l  
9
$3,700 
300 
900 
900 
1,000
Teachers’ salaries
Tuition .................
Fuel .....................
Janitors ...............
Conveyance .........
6,800
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For Support of High School—
Teachers’ salaries ..................................$1,500
Fuel .............................................................. 400
Janitor .......................................................  300
  2,200
For Purchase of School Books ..................................................$600
For General R e p a ir s ......................................................................  500
For Appliance and Apparatus Account ................................  600
For Insurance of Buildings .......................................................  700
The above salary estimate under heading of Common
9
Schools averages about .^200 per teacher paid directly by the 
town.
We desire to publicly express our appreciation of the 
earnest and conscientious efforts of Superintendent For­
tier and his teachers to carry on the good work; and to thank 
those of our citizens who have assisted us with valuable in­
formation and advice.
Respectfully,
M. D. MANSUR 
C. C. BREW ER 
A. A. TOWNE 
Superintending School Committee
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
/
GENTLEMEN OF THE BOARD OF EDUCATION:—  -
It is my privilege to submit the annual report of the super­
intendent of schools regarding the usual facts of attendance 
and expenditures for the fiscal year ending March 1, 1918. Be­
sides presenting these my aim has been to awaken among the 
general public an appreciation of the necessity of readjust­
ment in our school system if the schools are ever to reach the 
point of doing efficiently the work that is not only expected 
but demanded of them.
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It is a patriotic duty for all of us to understand that the 
world we used to know has ceased to exist, to all intents and 
purposes. It is an absolute necessity to understand that edu­
cational institutions can not succeed with the methods of the 
last century, any better than the farmer or manufacturer can 
succed with the methods of their forebears. The 
farmer of today deems it very good business 
policy to feed high-priced corn to his hogs because he 
knows that time will convert that corn into still higher priced 
pork. In spite of the change in the price of corn there are 
more dollars' profit in pork than ever before. Also the skilled 
laborer of today buys his high-priced pork, potatoes and flour, 
regardless of their increased cost, because he has received a 
corresponding increase in wages. In most industries the un­
skilled laborer, so called, has also been permitted to share in 
the general increase.
Our schools can not properly conserve the resources of 
the skilled labor of the future unless a decided readjustment 
be made in wages, buildings and equipment to compare favor­
ably with the new scale of values all along the line. Tf, through 
a mistaken sense of economy, teachers’ wages should be held 
at the present level, irreparable injury will result to the chil­
dren. THE MATTER OF TEACHERS’ WAGES CONSTI­
TUTES A NATIONAL PERIL. A hundred thousand success­
ful teachers have been attracted to other lines of work since 
the war begun. What will be the conditions of supply and 
demand as to teachers in the fall if parsimony prevails now in 
the guise of economy? Let us be forehanded and wise enough 
to avert this insidious peril that confronts us.
A prominent paper carries as its slogan “ A Republic’s 
Chief Business is Education.”  Of a Democracy, education is 
the very foundation stone. If you have not thought of this, 
think now of Russia and the calamity that has fallen upon her 
through the ignorance of her population.
The present moment is the greatest crisis in matters of 
education that this country has ever seen. There must be 
no retrenchment. Not only must all our past efforts be im­
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proved, but the whole scheme of industrial education, as work­
ed out and recommended by State and national authorities must 
be supported in a manner to make up for the shortage of the 
world ’s skilled labor. The apprentice system is gone, ft was 
an excellent system for the individual. It would not now answer 
the requirements of modern business. Immigration, which re­
placed the apprentice system, has ceased because of the war, 
and will not be resumed in near future. The home is no long­
er competent to train children to the ordinary tasks of life. 
Therefore, where are your business men, naturally so keen, 
going to look for your future skilled workers if you should 
be so stupid as to overlook the schools now? Attend to that 
after the war! After the war will be too late, just as 1916 
was too late to prepare for the war of 1914. Shall we wait un­
til business is at a standstill for want of skilled labor? Or shall 
we prepare now to avert the danger?
A great constructive work lies before us. Industrial 
courses have been begun in Ashland and plans to improve the 
rural schoolhouses have been started. We should not retard 
but speed up the wheels of progress to the war pitch. When 
the President called upon the people to conserve their re­
sources for the struggle ahead, he did not mean that they 
should stop spending money. There is every reason to the con­
trary. Business is good, and will remain good. There never 
was so great a demand for American goods as now. There 
should be no curtailment of building enterprises, and, least of 
all, schoolhouses. Building costs should not cause alarm as 
long as they remain lower in proportion than the prices of 
farm products. Farm products will be in demand during the 
Avar, and after the war. They were in demand before the Avar. 
They are in the greatest possible demand now. This then is 
the time to build. The middle Avest is building a modern school 
system from the money you pay for corn. There is no reason 
why Ave should be less progressive.
I believe a thorough readjustment of our school system to 
meet the needs of the future, essential to their best A vel-  
i'are. I Avould go so far as to recommend that all the school-
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houses be standardized this year, if possible. I would suggest 
that the money be hired to do the work. Payment of all but 
the interest could be put off until the Central Building shall 
have been fully paid for. This plan would make possible a 
square deal to every child in the tow n ’s jurisdiction. Many 
of the young people who would derive benefit at once would 
help pay for the improvements.
Not only would this plan save many dollars from going 
into temporary and incomplete repairs, but every farm would 
be increased in value just as surely as village propertj^ was in­
creased in value by the erection of the Central Building. By 
means of such a progressive step, Ashland would become one 
of the most desirable localities in Northern Maine, if not in 
the whole State. Since education is undeniably one of the 
nations most essential war measures, action commensurate 
with the importance of having a future supply of skilled labor 
is a patriotic duty. The plan I have outlined will cause no 
immediate expense to the town. The expense to each individ­
ual will be small anyway compared with the benefits to be re­
ceived. Shall we not have confidence in our boys and girls? 
Shall we not make this investment in them?
In closing, I desire to express my appreciation of the 
hearty co-operation of all those who have been engaged in the 
school work during the eight months that I have served as 
superintendent.
Respectfully submitted,
H. E. FORTIER.
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TEACHERS
Schools, Grades, Address and Salary
High School
William G. Hoyt, principal, Ashland $1,200
L. A. Wood, Agriculture, Kingfield 850
Margaret Putnam, French, English, Houlton 468
Special Courses
Miss Kathryn Smart, Domestic Science, Dexter 600 
Miss Marion Shattuck, Music and Drawing
Northhampton 300
Central Schools
Mrs. M. d . Mansur, I., Ashland 504
Mrs. A. A. Towne, II., Ashland 468
Miss Rowena McGowan, III. & IV., Ashland 504
Mrs. A. G. Andrews, V. & VI., Ashland 504
Mrs. Mabel Stanley, VII. & VIII., Ashland 468
Sheridan Schools
Mrs. Edna Bearce, Grammer, Ashland 450
Miss Clara Dunn, Intermediate, Ashland 450
Miss Fern Baker, IT. & ITT., Sheridan 450
Miss Elsie I /A bbe , Primary, Winterville 450
Rural Schools
Stetson— Helen D. Allen, Ashland 432
Thornton— Mrs. Win. Theriault, Ashland 432
Hill— Eugene Berry, Ashland 468
South— Pansy Bolstridge, Annie Brooks, Ash­
land 432
Doak— Elizabeth Ainnott, Ashland 360
Worster— Annie Weaver, Ashland 360
Horsebrook— Birdie Mullin, Georgia Applo-
bee, Ashland 482
Wrightville— Ruby Garrison, Wrightville
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STATISTICS
Table I.— Attendance Facts
Elementary Schools
En­
roll­
ment Agg
Percent­
age
Av. Times of
Bys Gris Total At. At, Tardy At.
Central Grades 87 69 156 24,253 143 495 90%
Sheridan Grades 61 73 134 17,042 103 309 80%
Stetson School 16 14 30 3,452 20 34 75%
Thornton School 22 22 44 3,880 29 208 82%
Hill School 21 27 48 4,399 29 147 70%
South School 10 15 25 3,155 19 75 80%
Doalt School 6 6 12 1,365 8 12 80%
Worster School 22 4 26 2,411 15 76 73%
Horsebrook School 6 8 14 1,782 11 63 80%
Wrightville School 11 11 22 2,511 14 106 70%
Footings 262 249 511 64,856 391 1,525 78%
Total Enrollment Common Schools, 511.
Total Cost of Same $14,599.45.
Cost per pupil, $28.57.
This includes teachers’ salaries, fuel, janitors, conveyance, 
books, repairs and incidentals.
Winter term, 1917 
Spring term, 1917 
Fall term, 1917
High School
23 48 71 3861 
20 47 67 2838
23 53 80 4326
64
57
72
112
42
203
Footings
Total Enrollment High School, 80.
Total Cost High School, $2,264.01.
Cost per Student for Instruction, only $24 
Total Enrollment all Schools, 591.
Entire Cost of Schools, $16,863.46.
Cost per pupil, $28.53.
44
r •
90%
85%
89%
23 53 8011,125 64 357 88%
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Table Showing Cost of Improvements at
SOUTH SCHOOL
DR,
Received from Repair Account ............................ $337.32
Received from State ................................................. 150.00
-------------- 487.32
CR.
Paid for Materials ....................................................$269.82
Paid for L a b o r ...........................................................  217.50
-------------- 487.32
Table Showing Cost of Domestic Science Room 
and Equipment
DR.
From Repair and Appliance A c c o u n ts ................$415.25
From State ...................................................................  400.00
-------------- 815.25
CR.
Paid for M ater ia ls ......................................................$389.97
Paid for Labor .........................................................  160.25
Paid for Equipment ..................................................  264.93
-------------- 815.25
This room all equipped stands as an investment of $415.25
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Table III.
COMPARATIVE FINANCIAL SUMMARIES
1917-1918
Acct. DR, CR, Bal. Overdraft
Common Schools 
High School 
Textbooks 
Repairs
Appliances, etc.
$11,923.05
2,489.30
462.33
1,517.59
715.65
$11,554.77
2,264.01
628.39
1,476.87
939.42
$368.28
225.29
$166.06
40.72
223.77
• 17,107.92 16,863.46 634.29 389.83
*School Money unexpended , $244.46.
1916-1917
Acct. DR. CR. Bal. Overdraft
Common School Acct. $9,847.00 $10,794.92 $947.72
High School 2,127.02 1,610.08 $516.94
Textbooks 474.29 520.22 45.93
Repairs 1,082.21 714.62 367.69
Appliances 953.30 998.94 45.64
14,483.82 14,638.46 884.63 1,039.29
^School Money Overdrawn, $154.66.
Vital Statistics
TOWN CLERK’S REPORT 
Births Reported to and Recorded by Town Clerk
1917
Jan. 1 John St. Peter, son
4 c 31 Sam Downs, daughter
Feb. 8 William Petrie, daughter
t  c 9 Alsid Levesque, daughter
i  4 23 Albert Boxwell, daughter
C C 24 Lawrence S. Coffin, daughter
Mar. 15 John York, Jr., daughter
4 4 28 Dan York, son
C 4 28 Dan York, daughter
Apr. 9 Arthur DeLaite, son
4 4 13 Joe Collier, son
I  (, 14 Paul Pelkey, son
Mar. 29 Herbert Michaud, daughter
Apr. 5 William Carney, daughter
4  4 6 Thomas Carney, son
4 4 18 Peter St. Peter, son
4 4 4 Harvey Greenlaw, son
4  4 10 Elmons Chandler, daughter
4 4 21 Joe Shorette, daughter
4  4 24 Paul Boulier, daughter
May 5 Leona Thibideau, daughter
4 4 18 Frank Dubay, son
4 4 21 William L. Waldron, son
4 4 24 William MacEacheron, son
4 4 30 Ellery McGowan, son
June 2 Tom -Boyce, son
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c c 19 Chas. B. McKay, daughter
July 6 G. A. Walfield, son
c c 7 Paul Schlon, son
c c 17 Herbert R. Lafland, son
May 2 Arthur Craw, daughter
i I 6 Geo. Hammond, daughter
C i 31 Jack Malone, daughter
June 9 Joel Kenney, son
July 8 Sam Oakes, daughter
Aug. 29 Harper Bragdon, son
c c 29 Harper Bragdon, son
C i 14 Wesley Gardner, son
c c 16 Luther Coffin, son
Sept. 1 Lloyd W. Wright, son
c c 30 Henry Boulier, son
i i 18 Joseph Gagnon, son
i i 30 Ora Meilheuix, son
Oct. 6 Dennis Marquis, son
i  i 24 J. Miles McNally, son
I ( 28 Octave Rossignol, daughter
i i 18 Omar Chagnon, son
i  c 19 Fred Shorette, son
i i 26 Edward J. Socklexis, son
C i 28 Joe Syvia, son
i  i 28 Forest Sylvester, son
C i 28 George Howes, son
Nov. 9 Ansil B. Coffin, son
c c 6 Petre Serchilars, daughter
i  c 9 Edmond Chaulaux, son
i  c 13 Thornie Cote, son
c c 23 Arthur Walker, daughter
c c 19 Paul Braslet, daughter
c c 26 Isabelle Pinette, son
u 7 Hanson Goss, son
C i 18 Felix 0 ’Clair, son
Dee. 1 Joseph Belongie, son
c c 10 Ralph Weaver, son
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;  i 4 George Pelletier, daughter
i í 11 Peter Boulier, son
Í c 25 Joseph M. Labbe, daughter
July 10 John Poitras, daughter
Nov. 23 Arthur Walker, daughter
Dec. 6 Ben Madore, daughter
c c
1918
13 Mike Dubey, daughter
Jan. 1 Augustus Farley, son
C Í 2 Jeff Page, son
c c 10 Christopher Clifford, daughter
c c 22 Lyle Gardner, son
c c 23 Frank Allen, son
Fteb.f 3 Creighton Kinney, son
c c 8 Peter Carney, son
Í c 10 Joseph Chaleux, daughter
< i 27 George Michaud, son
i c 27 G. H. Page, daughter
i c 28 Harry Young, daughter
]\Iar. 1 Leonard Mack, son
Marriages Reported to and Recorded by Town Clerk
1917
Jan. 22 Bert Eley Plummer, Charlotte L. Cody%/ / *
Mar. 14 Forest Raymond Sylvester, Estelle J. McGowan
(  Í 3 Frank Macready Kilburn, Marre I)ena Bell
Apr. 9 Elmer J. Bell, Myrtle Bell Kinney
June 4 Luby Aucoin, Alice Thibodeau
C i 6 Wilbur H. DeLaite, Laura A. Belyea
i c 14 Errol Lee Rand, Una H. Gardner
July 2 Ernest Madore, Sophie Theriault
C Í 28 Carrol Sutherland, June P. Wilcox
c c 14 Frank Carney, Leona Babin
Sept. 29 Alfred Page, Lulu Ayres
Oct. 9 Arthur H. Coffin, Ethel Furlong
Xov. 7 John Kirkpatrick, Alvina Lillie
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1918
Jan. 1 Henry Clark, Sadie Cyr
Feb. 20 Frederic Willet Jacques, Ruby Eva Baker
“  12 Oliver Oaks, Maud. Madore
Deaths Reported to and Recorded by Town Clerk
1917
Feb. 25 Marion E. Petrie
Mar. 29 James Malone
Apr. 12
*
Infant of Thomas Carney
1916
Dec. 24 Joseph LaBreck
1917
July 28 Ramie Clukey
Aug. 10 Edwin E. Bayers
t c 29 Infant of Harper Bragdon
< c 29 Infant of Harper Bragdon
Sept. 22 Geo. B. Hayward
Oct. 4 Cora Carson
< < 10 Mary Madore
Nov. 1 James McEacheron
Í c 28 ' Chester Chaleux
Julv%/ 1 Ivanona Whipple
c c 10 Infant of John Portier
c c 13 Phoebe Soucie
1918
Jan. 4 Thomas McEacheron
Feb. 7 Caleb R. Barnaby
L. S. COFFIN,
Town Clerk.
Warrant for Town Meeting
To Harry Young, a Constable in the Town of Ashland, in the 
County of Aroostook, State of Maine, Greetings:—
In the name of the State of Maine you are requested to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Ashland 
qualified by lawT to vote in town affairs, to assemble at Ashland 
Opera House, in said town, on Monday, the 25th day of March, 
A. I). 1918, at 9:00 o ’clock in the forenoon, to act upon the 
following articles, to w it:—
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3 To see if the town will vote to accept report.
Art. 4 To see if the town will vote to elect the Board of
Selectmen, Assessors and Overseers of the 
Poor, one for three years, one for two years 
and one for one year, they to choose the Chair­
man, as requested by the State Board of As­
sessors.
Art. 5 To choose a Board of Selectmen, Assessors, Over­
seers of the Poor, Town Treasurer, a member 
of Superintending School Committee for three 
years, and all other necessary Town officers.
Art. fi To see what per cent the Town will vote to pay
for collecting taxes for the ensuing year.
Art. 7 To see what sum of money the Town will grant
and raise for the support of poor for the en­
suing year.
Art.
Art.
8 To see what sum of money the Town will grant
and raise for the support of common schools
for the ensuing year.
9 To see what sum of money the Town will grant
and raise for the support of High School for
the ensuing year.
Art. 10 To see what sum of money the Town will grant
and raise to be expended for insurance on 
school property, and for apparatus and ap­
pliances for the ensuing year.
Art. 11 To see what sum of money the Town will grant
and raise to be expended for free text books
for the ensuing year.
:A^ rt. 12 To see what sum of money the Town will grant
and raise for the repairs of school buildings 
for the ensuing year.
Art. 13 To see what sum of money the Town will grant 
and raise for repairs and building roads, 
bridges and sidewalks for the ensuing year.
Art, 14 To see what sum of monej' the Town will grant
and raise to pay snow-breaking bills for winter
1917-1918.
Art, 15 To see what sum of money the Town will grant
and raise for Town Officers' salaries for the
Article 16
ensuing year.
To see what sum of money the Town will grant 
and raise for payment of bills under a miscel­
laneous account for the ensuing year.
Article 17 To see what sum of money the Town will grant
and raise for payment of commissions and
abatements for the ensuing year.
Article 18 To see what sum of money the Town will grant
and raise to pay for the services of a librarian 
for the ensuing year.
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
To see what sum of money the Town will grar.v 
and raise for payment of interest for the en­
suing year.
To see what sum of money the Town will grant 
and raise to pay for lighting streets and Aroos­
took bridge for the ensuing year.
To see if the Town will grant and raise a sum of 
money equal to five cents per capita of the in­
habitants to be expended by the Board of Health 
for the suppression and prevention of Tuber­
culosis.
To see what sum of money the Town will grant 
and raise for maintenance and expense of fire 
engine for the ensuing year.
To see what sum of money the Town will grant 
and raise to pay for repairs on Cemetery for 
the ensuing year.
To see if the Town will vote to accept a street as 
laid out by the Selectmen, February 29th, 1916, 
as follows: Beginning at the southeast side of
the right of way. of the Bangor and Aroostook 
Railway, one hundred feet back of the house 
of Horace Michaud, thence approximately 
northeasterly, passing west of the house of Dan 
Saunders and east of the house of Tom James 
and continuing in said direction to a point op­
posite the house of Frank Goslin. To see what 
sum of money the Town will vote for same.
To see .. the Town will vote to accept a road as 
laid out by the Selectmen, February 20th, 
1917, as follows: Beginning at a point on the
old Presque Isle road, so-called, on the south­
easterly side, 150 feet, more or less, northeast 
of the Alder Brook bridge, thence following the 
roadway as now cut out and terminating at the
southwesterly line of Lot No. 12. To see what 
sum of money the Town will vote for same.
*
Article 26 To see what action the Town will take toward
buying and equipping a Town Farm and what 
money the Town will grant and raise for this 
purpose.
Article 27 To see if the Town will vote yes or no on the
question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the Town to State Aid as 
provided by Section 20, Chapter 130, of the 
Public Laws of 1913.
Article 28 To see if the Town will appropriate and raise
the sum of $600.00 in addition to the amount 
regularly raised and appropriated for the care 
of Ways, Highways and Bridges, to be ex­
pended as provided under Section 19, Chapter 
130, of the Public Laws of 1913.
Article 29 To see if the Town will grant and raise a sum of
money for maintenance of State and State Aid 
Highways, within limits of Town, for the en­
suing year under the provisions of Section 9 
and 18 of Chapter 130, of the Public Laws of 
1913.
Article 30 To see what sum of money the Town will grant
and raise for a sinking fund.
Article 31 To see if the Town will vote to lay out and build
a road through block 48 and Sections 34, 35 and 
36 in said Town, said road to start at the Ma- 
sardis road about 1-2 mile from the south line 
of the Town of Ashland, and to run an easterly 
direction through said block and sections and 
thence in a southerlv direction to Xowland Sid- 
ing, according to a plan filed with the Select­
men of Ashland.
to lav out and build road as described in Art- 1/
icle 30.
Article 32 To see if the Town will grant and raise |500.00
Article 33 To see if the Town will vote to exempt the taxes 
to be assessed on the Odd Fellows Hall for the 
ensuing year.
Article 34 To see what sum of money the Town will grant
and raise to pay overdraft on Aroostook bridge
account.
Article 35 To see what sum of money the Town will grant
and raise to pay land damages on Clark road.
Article 36 To see what sum of money the Town will grant
and raise for Ashland band.
Article 37
Article 38
To see what sum of money the Town will grant
and raise for purchase of flags for schools.
%
To transact any other business that may legally 
come before the meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
the Opera House for the purpose of receiving names and cor­
recting the list of voters on Monday, the 25th day of March, 
A. D. 1918, at 8:00 o ’clock A. M.
Given under our hands this 11th day of March, A. I). 1918,
\
HUGH H A Y W A R D  
F. W. SYLVESTER 
A. A. TOWNE 
Selectmen of Ashland, Maine.
